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Jan Skjærvø ny generalsekretær 
i Norges Fiskarlag 
Landsstyret i Norges Fiskarlag har ansatt Jan 
Skjærvø (47) som generalsekretær i organisa-
sjonen. Han overtar for Vigdis Harsvik den 15. 
mars. 
Skjærvø , som opprinnelig er fra Osen kom-
mune i Sør-Trøndelag, har over 20 års farts-
tid i norsk fiskerinæring. I perioden 
1974-1987 var han ansatt i Garantikassen 
for Fiskere, de fem siste årene som daglig 
leder. I 1987 overtok han som kontor-
sjef/nestleder i Norges Fiskarlag , en jobb han 
hadde fram til i fjor da han ble assisterende 
generalsekretær i organisasjonen. 
- Jeg ser på ansettelsen som generalse-
kretær i Fiskarlaget som en tillitserklæring og 
jeg skal gjøre det jeg kan for å vise meg den-
ne tilliten verdig. Jeg skal i samarbeid med 
tillitsmannsapparatet, medlemmene og de 
ansatte i Fiskarlaget bruke de erfaringene jeg 
har fått gjennom årene i organisasjonen til å 
stake ut den videre kursen. Samtidig ønsker 
jeg selvfølgelig å sette mitt preg på det arbei-
det som ligger foran oss, sier Skjærvø. 
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